




























































































１ 平成 26 年度 第 3 回三郷市介護保険運営協議
会 会議報告書（平成 26 年 10 月 30 日）
 www.city.misato.lg.jp/secure/19242
２ 介護保険制度上の地域密着型サービスの一
つ。2012 年度にこのサービスが新設された段
階では複合型サービスと呼ばれていた。2015
年度からは看護多機能型居宅介護に名称変更
された。
３ 小渡大樹他（2015.9）『郊外型集合住宅で展開
する複合型サービスに求められる課題－地域
包括ケアシステム上のニーズを明らかにする
－』2014 年度（前期）勇美財団「在宅医療研
究助成」
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